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BUKTI PELAKSANAAN PROGRAM 
KKN ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN PERIODE L1 
TAHUN AJARAN 2015/2016 
Unit    : III.A.3                                        Lokasi : Masjid Ja’fariyah Nurul Muttaqin         
RW 06 Blunyahrejo 
 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
        
         
(Bimbingan Belajar)                           (Bimbingan Kelompok Belajar) 
 
II. Bidang Keagamaan 
 
(Pengajian Akbar)   (Pelaksanaan PHBI) 
 
III. Bidang Seni dan Olahraga 
      
(Pelaksanaan senam)                        (Pendampingan lomba pentas seni) 
 
 
IV. Bidang Tematik dan Non Tematik 
     
(Pelaksanaan Outbound)          (Kerajinan tangan) 
                
(Perlombaan masak bahan olahan Moccaf)     (Pendampingan rapat RW/RT) 
     
(Pelatihan Hidroponik)   (Gotong royong) 
Form 3 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE L1 TAHUN AKADEMIK 2015/2016 
Unit: III.A.3           Lokasi: Masjid Ja’fariyah Nurul Muttaqin RW 06  
                                          Blunyahrejo, Karangwaru, Tegalrejo, DIY 
 
 
No Uraian Program/Kegiatan, dan 
Pelaksanaan  
Bidang Bukti Kegiatan 
1.  Menyelenggarakan perlombaan 
membuat olahan dasar moccaf 
bagi ibu-ibu di RW 06 
Blunyahrejo 
 Sasaran: ibu-ibu RW 06 
Blunyahrejo 
 Tempat : Lapangan masjid 
Ja’fariyah Nurul Muttaqin 






2.  Pengadaan PHBI (Peringatan 
Hari Besar Islam) 
 Sasaran: warga RW 06 
Blunyahrejo 
 Tempat : masjid Ja’fariyah Nurul 
Muttaqin 




 3.  Penyelenggaraan pengajian akbar 
 Sasaran: warga RW 06 
Blunyahrejo 
 Tempat : masjid Ja’fariyah Nurul 
Muttaqin 




4.  Pendampingan senam 
 Sasaran: warga RW 06 
Blunyahrejo 
 Tempat : masjid Ja’fariyah Nurul 
Muttaqin, RT 22, balai pertemuan 
RT 20 
 Dilaksanakan pada tanggal 3, 17, 





5.  Festival anak soleh se RW 06 
Blunyahrejo 
 Sasaran: anak-anak RW 06 
Blunyahrejo 
 Tempat : masjid Ja’fariyah Nurul 
Muttaqin 




 6.  Pendampingan tadarusan 
 Sasaran: ibu-ibu RW 06 
Blunyahrejo 
 Tempat : masjid Ja’fariyah Nurul 
Muttaqin 
 Dilaksanakan pada setiap hari 
kecuali malam senin dan selasa  
Keagamaan 
 
7.  Penyelenggaraan pelatihan 
hidroponik 
 Sasaran: warga RW 06 
Blunyahrejo 
 Tempat : halaman masjid 
Ja’fariyah Nurul Muttaqin 
 Dilaksanakan pada tanggal 1 dan 
3 Mei  2016 
Tematik 
 
8.  Penyelenggaraan pelatihan 
kerajinan tangan 
 Topik: pembuatan eco brik 
 Sasaran: anak-anak RW 06 
Blunyahrejo 
 Tempat : halaman masjid 
Ja’fariyah Nurul Muttaqin 
 Dilaksanakan pada tanggal 3, 11, 
17, 19, 26 April, 16 Mei  2016 
Tematik 
 
9.  Pelaksanaan Outbound 
 Sasaran: anak-anak RW 06 
Blunyahrejo 
 Tempat : Lapangan tenis RW 05 
Blunyahrejo 




 10.   Perlombaan gerak dan lagu 
 Sasaran: anak-anak RW 06 
Blunyahrejo 
 Tempat : pendopo kecamatan 
Tegalrejo 
 Dilaksanakan pada tanggal 29 
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